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力而存在 而是或为政策的需要 或为确保债权人的利益 或为保护股东的
利益而存在  
第三章探讨了公司越权无效原则废除之后 法律和公司章程为在公司
董事 股东 债权人以及交易第三人之间确立一种新的法律平衡 在防止董
事越权行为的发生和诉追董事越权行为责任方面而作出的制度设计 本文认












存在疏漏和错误之处 敬请方家不吝指正  
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导      言 1
 
















部责任 然而 因公司越权契约外部效力的废除 公司股东和债权人更处于
一种因董事权限扩大而导致自身利益难以确保的无助境地 为了填补因废除该
原则所带来的消极后果 保持新的制度平衡 保护有关利害关系人的利益 法
律和公司章程规定了一系列阻止越权行为发生和诉追董事越权行为责任的救济
程序 这些程序也就成了各有关国家立法中的一项重要内容 因此 了解和
研究公司越权无效原则的沿革 仍然 是个令人感兴趣的历史性问题  
在我国的民商法领域中也曾长期存在着越权无效原则 为避免该项原则





系 完善我国民商事立法 加强对股东和债权人的法律保护  
                                                             




















    越权 ultra  virus 原意是指人的行为超越其法律能力 在公
司法中 英美法系国家对公司的越权行为通常有三种理解 1 公司所
从事的交易超越了公司章程大纲所规定的经营目的 其不具备做此行为的
法律资格 2 公司董事所从事的交易虽然在公司章程大纲的目的条款
的范围内 但明显超越了其职权范围 3 越权行为还被用来泛指公司
任何违法 不合程序以及虽属董事权限以内但脱离公司的正当的主要的目







含了下列理念 1 公司股东不得追认该越权行为的契约 2 公司
不得就这一越权行为的契约控告第三人 3 第三人不得就该越权行为
控告公司 4 虽然契约是无效的 但第三人仍有间接的方法来争取赔
偿 如果第三人根据一个越权合同 贷款合同除外 向公司交付了货物或
支付了金钱 他可以依据 追踪的理论 以合同权利基础丧失为理由索
回货物或货款 如果第三人根据一个越权的借贷合同贷款给公司并被公司
用于支付公司的欠债 他可以取代那些债权人的地位而享有代位权 并依
                                                             
 参见张开平著 英美公司董事法律制度研究 法律出版社 1998年 1月第 1版 第 118页 李宗
锷著 香港合约法与公司法 商务印书馆 1986年 5月第 1版 第 276 -277页  
 参见张汉槎著 香港公司法原理与实务 科学普及出版社 1994年 1月第 1 版 第 51-52页 何













第一章  公司越权无效原则透视 3
此向公司要求偿还 但第三人不能享有那些债权人所享有的担保 并不
得向接受公司还债的人追讨抵押品或优先权等 当然公司也可以采取同样
的补救方式 例如在 国家电话公司诉圣彼得堡警队 一案中 电话公司
违反其目的条款架设电话线 而电话线被人切断 法庭判电话公司可以追
讨赔偿    
二 公司越权无效原则的缘起与确立 


















  公司越权无效原则是 1875 年英国上议院在审理 阿西伯利铁路公司
诉 瑞 切  Ashbury Railway Carriage and Iron Co. Ltd. v. 
                                                             
 张民安著 现代英美董事法律地位研究 第十八章 公司越权契约在英美普通法上的效力
法律出版社 2000年 7月第 1版 第 301-306页  
 李宗锷著 前引书 第 277页  
 史尚宽著 民法总论 正大印书馆 1980年 1月第 3版 第 140页  














Riche 一案中所确立的一项判例法原则 在该案中 Ashbury 公司是依
据 1862 年的公司法成立的一家专营铁路设备制造及铁路工程承包业务的
公司 其经营目的为 1 制造 销售 出租铁路货车和客车以及其
他铁路车辆 2 经营机械工程师的和一般承包人的业务 3 购买
租赁 经营和销售矿山 矿物 土地和房屋 以及 4 作为零售商买卖
木材 煤炭 铁轨或其他材料 该公司基于这样的目的范围而与原告公
司订立了在比利时修建铁路的契约 但 Ashbury 公司的股东没有追认这一
契约 公司从而拒绝履行契约义务 Riche 公司诉请违约赔偿 英国上议
院认为 由于该种合同超越了公司权利能力范围 是一种越权行为 因而




件 3 公司的目的规定在公司章程中 在这个章程中 既规定了肯定
性的东西 也规定了否定性的东西 它肯定性地规定了法律赋予公司的权





去缔结这种契约 5 即使该契约正是股东们心之所愿 并且一致追认
此项契约 按照议会所颁布的法律 这种追认也是法律所禁止的  




                                                             
 A•G•盖斯特著 英国合同法与案例 张文镇等译 中国政法大学出版社 1998年 10月第 1版
第 210页  
  L.S.SEALY CASE  AND  MATERIALS  IN  COMPANY  LAWBUTTERWORTHS 1985 PP84-
87 转引自张开平著 前引书 第 119-120页  
 Collen  v.  Wright(1875)8E18  B1.647 转引自张民安 公司少数股东的法律保护 载于梁慧星主













第一章  公司越权无效原则透视 5
下 该种行为可以由股东加以追认从而对公司产生约束力 否则 董事应
对与董事从事越权交易的人承担法律责任 公司越权无效原则在被英国上
议院确立以后 影响不断扩大  不仅被英美公司法所遵循 而且还被大
陆法系部分国家的民商法所借鉴   
二 公司越权无效原则的保护机制 
    公司越权无效原则的确立同立法者创立该种制度所持的良好愿望和欲




用 2 保护债权人 由于公司的债权人也希望公司的资产能被用于正
当的目的 不致因不当使用而导致公司资不抵债 所以设立公司越权无效
原则就可通过防止公司资产被分散于其他未经授权的活动来保障公司债权
人的利益              
    凯恩斯勋爵说 事实上 公司在章程大纲中载明其经营目的起着双
重作用 首先 它保护认购人的利益 认购人可以从中了解他们的钱将如









                                                             
 日本民法 第 43条 台湾 公司法 第 15条 原 苏俄民法典 第 26条  
 Cotman  v  Brougham[1918]AC514,P520.转引自何美欢著 前引书 第 189页  















经营活动上 就这一点而言 所有将资本借贷公司的人均会认识到 并且
也愿意承担由此引起的风险 但是 我想 他们有权相信 公司因此剩下
的资本不会因为从事越权行为而受到削弱 不会因为剩余部分中的某些部
分被返还给公司而受到削弱  










公司的权力时 那么他就不能根据契约取得对抗的权利  
三 公司越权无效原则的评价 
    如前所述 公司越权无效原则的宗旨就是保护股东和债权人的利益
不可否认 就该原则适用的目的而言是好的 在一定意义上讲 在实践中
对股东和债权人也是有利的 然而 这种双重保护的良好愿望并不符合股
东和债权人的根本利益 也不符合商事交易的理念  
一 保护机制分析 
    1 保护股东 
    依照公司越权无效原则理论 公司在目的范围内活动乃投资者对公司
的期待 投资者将其资金投入时便在观念上希望自己的资金被用于特定的
目的 然而 这种认为公司在目的范围内活动是其投资者的公意纯粹是一
                                                             
 Trevor v Whiteworth(1887)12  App.Cas 409 414 415 转引自张民安 前引文 第 101页  
 R•E•G•佩林斯 A•杰弗里斯著 英国公司法 公司法 翻译小组译 上海翻译出版公司 1984
年 3月第 1版 第 54页  
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种假设 1 公司股东投资并不完全取决于公司的目的如何 而是在对
公司经营绩效的预测的基础上作出的 股东投资是依靠其对市场的分析判









险 从根本上说 投资者对公司目的执着 只是不希望不当经营给其投资
带来风险而已 然而 市场本身是各种经济要素的组合 风险和利润是同
时存在的 公司越权经营 一般都是出于获取最大利润的动机 可能会给
股东带来丰厚的回报 未必就是以牺牲股东的利益为代价 一概否认公司
越权行为的法律效力 实质是对公司经营中正常商业风险的否认 这不仅
不利于公司的有效经营 而且也会使股东丧失许多获利的机会 2 越
权无效原则在一定程度上也限制了股东的意思自由 包括批准超越公司目
的的活动的自由  
    2 保护债权人       





























果 公司债权人无权参与公司的管理 既无法阻止公司的越权交易 也无
法避免越权交易对其债权所带来的风险 因而只能受到越权无效原则名义
上的微弱保护   
    3 推定通知主义和交易相对人     
    根据 推定通知主义 第三人与公司为交易时必须首先查明公司是
否越权 如果第三人没有做到这一点 那他就是不注意的第三人 就要承
担由此造成的损失 因为一旦某项交易因越权而无效 就意味着该项交易
对双方而言自始无效 而在此无效的交易中因第三人有 不注意 的过
错 所以应对此承担责任 这种理论实质就在于它把董事本来应尽的注意
义务推给了并不了解内幕的第三人 这既有失公正 也在实际上削弱了越




高昂的 而社会经济的 事实是 只有很强的议价能力的大型机构在进行
大宗贸易时才会进行核查 许多贸易债权人不知道法律和风险 不知道从
那里 该如何得到一份公司章程大纲 很多时候即使得到了 也不理解该
文件所载的内容 更没有议价能力来迫使公司更改其经营目的 所以越权
原则所损害的多是小型非自愿债权人的利益 2 在市场经济条件
下 市场范围不断扩展 全国乃至全球统一的市场都已经形成 现代科学
技术的发达以及现代城市生活方式和社会分工的高度专业化 使市场成为
了支配人们生活的重要机制 商品交易的空间 容量以及频率都进一步增
长和加快 现代通讯技术的发展 引起了交易方式的根本变革 异地交易
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与网上交易已司空见惯 此外 市场商机的瞬息万变 使交易发生的偶然
性大大增加 所有这一切表明 要求交易当事人就每一笔交易事前去了解





着科技的发展 跨商品属性的新产品 合成产品不断涌现 经营中更难以
归类 例如 1991 年 我国江西省曾经为一个案子中涉及的避孕套究竟是




    不注意 的第三人因越权无效原则所带来的最严重的后果是 当公
司认为越权交易对其有利时则视法律而不见 而一旦公司发现越权交易并
不能为其带来预期收益时 公司就可恶意而又合法地援引公司越权行为无
效的法律规定 请求法院宣告越权行为无效 拒绝履行自己的义务 一
个与一家公司签订合同的人 如果该合同超越了公司的权力 就无法行使
合同的权力 而公司对合同的权力却可得到保障 因此 公司籍越权
无效制度始终处于主动地位 其非法利益甚至都能受到法律保护 相反
交易第三人却处于被动的地位 并随时承担交易无效的风险 可见 公司
越权无效的观点是建立在极不公平的基础上的 忽视了对第三人的保护而
把重心置于对公司的保护之上  
    从上述分析可知 公司越权无效原则 对股东和债权人而言是虚幻的
保护 对不注意的第三人是一个陷阱 而且是不必要的争论和烦扰的根
源  
                                                             
 林准主编 公司法案例选编 一 公司权利能力 法律出版社 1996年 8月第 1版 第 1-9
页  
 R•E•G•佩林斯 A•杰弗里斯著 前引书 第 55页  















    4 公司本身 
    公司是一种营利性的商事组织体 其终极目标就是通过公司的赢利活
动实现营利并在此基础上实现股东利润最大化 推动公司事业的发展和壮
大 为实现这个目标 公司的交易活动应当力求快捷方便 减少交易环
节 缩短交易时间 节省交易费用 使商事交易活动能够持续健康地进
行 然而 在快速流动 不断发展和变化的商事社会面前 公司由于能力
的限制 无法经营目的范围以外的事业 这样就失去了拓展业务和壮大实
力的机遇 提高了公司的机会成本 有碍于其闯出一条适合自身特点 适
应市场需要的生存和发展的路子 也影响了股东利润最大化目标的实现
如果公司要扩展业务范围 则必须首先对其章程作出修改 变更其目的性
条款 将新的商事机会纳入公司经营范围 否则 法律会对此予以完全的
否定 然而公司章程的修改 公司目的性条款的变更并不是十分容易的
事 它涉及到的程序繁琐 规则众多 要求严格 这会极大地影响公司利
用商事机会的效率 在现代各国 章程修改都必须遵循一定的严格程序和
原则 主要有 1 特定多数原则 即公司变更自己的经营范围必须修
改公司的章程 而公司章程的修改必须由股东大会以特别多数通过始为有
效 例如 德国股份公司法 第 179 条关于对章程修改的股东大会的决议
第 2 项规定 股东大会决议需要一个在做出决议时代表着基本资本的至
少 3/4 的多数 同时还规定修改 经营对象 这一内容时则 必须规定
一个更多的资本数 另外象日本商法第 343 条 法国商事公司法第 153
条等都有类似的规定 2 少数股东利益保护原则 即公司作为一种民
主组织 其目的和经营范围的变更不得强制少数股东 不同意公司目的
变更的股东可以请求公司收购自己的股份或请求法院撤消股东大会的变更
决议 否则公司变更决议不生效力 3 公司目的变更登记原则 即公
司章程变更必须向主管机关登记 否则 公司擅自变更其目的 其行为无
效 当公司在面临新的商机之时 如果在经过上述程序和原则后最终变
更了公司的经营范围 将新的商事机会载定于公司的章程之内 那么 公
司的商事机会也许早已消失或变的毫无利用价值 而如果不变更公司的目
                                                             
 瑞士民法典 第 74条 土耳其民法典 第 67条  
 日本民法典 第 245条之 2 英国 1948年公司法 第 5条  
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的性条款就利用公司的商事机会 公司又会因为此种经营无效而徒劳无
功 在企业的营利环境不断变化的经济社会中 公司为了生存应追求多种
营利机会 以公司的 目的 制约公司的行动并不符合公司的利益  
 此外 在越权交易的履行没有给公司带来预期的利益时 公司可以以
董事行为超出目的事业范围而主张对其无约束力 从而将越权行为导致的
责任推给董事个人承担 这又会使董事谨小慎微 消极无为 缺乏创造精
神 贻误公司事业发展的有利时机  
二 对实践的弊害分析 
    公司越权无效原则所做的种种假设都是不可靠的 除上述的分析外
我们还可以看到 该原则在实践中存在诸多弊端                                                                                                                                                                                                                             
1 违背了交易的安全  
    法的安全是民商法上的重要概念 一般认为 法的安全包括静态安全
和动态安全 前者是对于主体本来享有的利益 法律上加以保护 不使他
人任意夺取 这种安全的保护着眼于利益的享有 故又称为 享有的安
全 或 所有的安全 后者是主体依自己的活动 取得新利益时 法律
上对于该项取得行为加以保护 不使其归于无效 这种安全的保护着眼于
利益的取得 故又称 交易的安全 静的安全在于保障物权的归属
动的安全在于对债权的社会作用的保障 二者相伴而生 并行不悖 法
律对二者以同等的保护 然而 两者也会发生冲突 法律必须对此加以调
节 冲突的由来是因为交易事项中虚象的出现 该虚象往往是影响交易行
为效力的重要因素 而交易对方善意无过失地相信了该虚象 所谓虚象
是指 社会现象中常有看起来如此 但实际并非如此之情形 是相对
于实象而言的 所谓实象 是指交易诸事项的本来面貌 实象为静的安全
的保护的依据 而善意无过失地信其虚象是动的安全 交易安全 的保护
依据 法律对两者矛盾的调节也就是决定如何分配损害 质言之 因动的
安全与静的安全发生抵触 势必造成一方损害时 法律上就应使何方负担
                                                             
 郑玉波 法的安全论 载于刁荣划主编 现代民法基本问题 东亚法律丛书 汉林出版
社 1981年版 第 1页  
 梁慧星 陈华彬编著 物权法 九五 规划高等学校法学教材 法律出版社 1997年 9月第
1版 第 25页  














损害 至于如何调节 法律上并无一成不变的原则 大体而言 法的安全
经历了 由静到动 的价值选择过程 这种选择与转向同交易安全的价
值功能是分不开的 它能满足人们对现实生活的诸种要求 1 公正
交易安全的公正体现为其保护利益的衡平性和道德上的正义性 它兼顾了
交易双方的动的安全与静的安全的利益平衡 保护了交易中善意无过失的
当事人的合法利益 2 经济 交易安全适应了现代生活快速便捷的要
求 交易人在从事每笔交易前无须详细调查交易的各项内容 缩短了交易




性 突发性和任意性而取得了平稳性 确定性和连续性 从而 交易安全
维护了整个社会经济交换的秩序 形成了社会的公共安全    
 公司越权无效原则确立在自由资本主义时期 是自由主义和个人主义
民法的产物 个人主义民法奉行 所有权神圣 个人财产尊重 原











念     
    2 不符合合同法鼓励交易的目标  
                                                             
 郑玉波著 前引文 第 3页  
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